















































 最も古いThe Lancet は1823年まで遡る
 冊子体にはない特長





























































































Public Library of Science：US$ 1,500  BioMed Central：US$ 525
 ハイブリッドモデル（購読型とオープンアクセスの両方を提供）
Springer Open Choice：US$ 3,000
Blackwell Publishing Online Open：US$ 2,500























 最終原稿 ・・・ 査読および編集の過程でなされた変更を反映
させることができる。













































 Budapest Open Access Initiative（BOAI）が定義するオープン
アクセスではない。
 HighWire PressやPubMed Centralで提供されているライフ
サイエンス系ジャーナルの多くがこのモデルを採用
 エルゼビアの対応
 Cell Pressの10タイトル（Cell、Neuron、M lecular Cell など）
は、1995年以降、かつ12ヶ月経過した論文を無料公開
 FEBS Letters は、12ヶ月経過した論文を無料公開
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